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ВплиВ процесіВ сВітоВої глобалізації 
на формуВання тенденцій розВитку 
місцеВого самоВрядуВання
Постановка проблеми. Адміністративно-територіальне ре-
формування держави можливе за умов активної участі регіональної 
складової на політичному рівні, яка передбачає реалізацію їх влад-
них функцій і повноважень. Сьогодні, коли іде пошук ефективної 
національної моделі регіонального розвитку, проблема регіональної 
реалізації стає особливо актуальною. Регіоналізм розглядається як 
відносно самостійне суспільне явище з особливими тенденціями 
розвитку - для регіонів стає характерним перехід від стану центра-
лізованого державного управління до нової якості - вони стають від-
носно самостійними суб’єктами політичного процесу. Відтак розви-
ток регіональної системи з одного боку розглядається в історичному 
контексті як об’єкт і результат багатоетапного перетворення струк-
турних елементів регіональних систем на територіальні соціально-
економічні утворення, діяльність яких спрямована на задоволення 
суспільних потреб, з іншого – як предмет і мета управління [9, с. 
3 – 16].
Світова глобалізація – це якісно нове явище на нинішньому 
етапі розвитку людства, що тісно пов’язане як з колосальним на-
копиченням капіталу окремими компаніями та країнами, що супро-
воджується переростанням цього капіталу в наднаціональний та 
його домінуванням над економіками багатьох країн і їх політичними 
можливостями, а з іншого боку, створенням світовою матеріальною 
культурою деяких нових технологій, продуктів споживання і послуг, 
стає глобально затребуваним і в той же час ці науково-технічні над-
бання об’єднують світ. До них можна віднести Інтернет-техноло-
гії та послуги, космічні технології, мобільний зв’язок, швидкісний 
транспорт, деякі медичні препарати та технології, продукти харчу-
вання й багато іншого.
Глобалізація – об’єктивне явище, яке не залежить від волі окре-
мих людей, а її процеси наростають і розповсюджуються із дедалі 
більшою швидкістю, маючи під собою економічну основу. У сві-
товому масштабі глобалізація означає більше, ніж потоки грошей, 
технологій, товарів і послуг. Це – зростаюча взаємозалежність на-
селення Землі, це процес, що об’єднує не лише економіки країн, але 
і їх культури, інформаційні сфери, технології та уніфікує процеси 
управління. У такому розумінні глобалізація приводить до нового 
явища, яке можна визначити як віртуальне звуження світової ци-
вілізації або більш направлено зорієнтований її розвиток. За раху-
нок комп’ютерних мереж, засобів зв’язку, швидкісного транспорту, 
громадяни найвіддаленіших країх, не відчувають територіального 
розмежування, а споживаючи ті ж самі продукти і товари, корис-
туючись одними й тими ж технологіями та послугами, набувають 
подібних звичок і елементів культури. [13].
Мета статті. Процеси світової глобалізації в сфері публіч-
ного менеджменту (в т.ч. державного управління) сприяли виник-
ненню парадигми нового регіоналізму – сучасної концептуальної 
основи формування державної регіональної політики в умовах пе-
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реходу країн до інформаційного суспільства. Питання розвитку і взаємодії регіонів, 
взаємовідносин регіональних і центральних органів влади є надзвичайно актуальним 
для України, бо недостатня обгрунтованість, а інколи й відсутність політики регіо-
нального розвитку держави призвела до суттєвої диспропоції соціально-економічно-
го розвитку та загострення регіональних проблем [10]. Тому держава має постійно 
удосконалювати засади регіональної політики, особливо в період глобалізаціїї - на їх 
пошук і направлена ця стаття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз принципів реорганізації та 
особливостей розвитку територіального простору свідчить про загальні й специфічні 
підходи в дослідженні проблем регіонального розвитку в цілому. Серед науковців, 
які досліджують регіональні явища в їх зв’язку з політичною та соціальною сфера-
ми, сформувалися підходи, які ґрунтуються на різних методологічних принципах у 
трактуванні природи та змісту термінів «регіон», «регіональна політика», «політика 
регіоналізму» тощо. В українських умовах актуальним стає застосування аналітич-
них підходів, новітніх методик стосовно аналізу розвитку регіональних процесів у 
політичному просторі країни для розробки моделей їх майбутньої конструкції й для 
розробки та втілення ефективної регіональної політики. 
Аналіз аспектів регіоналізації було проведено зарубіжними та вітчизняними до-
слідниками: Бальцеровичем Л., Бардом А., Білорусом О.Г., Беком У., Гранбергом О.Г., 
Долішнім М.І., Кейнсом Дж. М., Косолаповим М.А., Лексіним В.М., Лісничим В.В., 
Макарічевим А.С., Симоненком В.К., Cкаленком А.К., Соскіним О.І., Швецовим 
А.М. та ін. Вони розглянули співвідношення понять регіоналізму та регіоналізації 
у контексті європейського досвіду, роль та місце регіонів у глобалізаційному про-
цесі. Регіональний саморозвиток, як парадигму нового регіоналізму, досліджували 
вітчизняні вчені: Верменич Я.В., Згуровський М.З., Лабенська Л.Л., Любченко П.М., 
Молодцов О.В., Н.Р.Нижник, Нудельман А.Є., Пітцик М.В., Радченко О.В., Рубцов 
В.П., Саханенко С.Є., Скаленко А.К., Татаренко Т.М., та інші. 
Наукові основи регіональної політики індустріального етапу розвитку суспіль-
ства формуються в 20-30 – ті роки XX століття. Так, Дж. М. Кейнс обґрунтовує роль 
держави як регулятора економічного та соціального розвитку [14]. Посткейсіанську 
теорію змінила неокласична, що відстоювала принципи та методи регулювання 
міжрегіональних нерівностей на основі використання суто ринкових інструмен-
тів, стимулювання інвестицій та залучення приватного капіталу до менш розвине-
них регіонів, але залишаючись при цьому в концептуальних межах індустріального 
суспільства. Наукові ідеї фахівців Західної Європи зберігають актуальність щодо 
формування регіональної політики для країн, які рухаються від індустріального до 
постіндустріального (інформаційного) суспільства [1, 2, 3]. Значна частина вітчиз-
няних наукових доробок, що розглядають проблеми регіоналістики, зорієнтовані на 
вирішення економічних регіональних питань, організацію управління регіональним 
розвитком. Віднедавна з’являються праці, що стосуються регіонального регулюван-
ня інноваційних процесів, становлення інформаційної економіки та інших реалій ін-
формаційного суспільства. 
Аналіз європейського досвіду регіональної політики показує, що її ефективність 
не може бути досягнута лише на основі зусиль держави як єдиного центру прийняття 
рішень та суто економічних методів регулювання регіональних процесів [16, 17, 24]. 
Починаючи з 70-х років минулого століття у Західній Європі поширюються концеп-
ції регіонального зростання, які передбачають мінімальне втручання держави в регу-
лювання регіонального розвитку. Концептуальний підхід, так званий «третій шлях», 
започаткував формування нової парадигми – регіонального саморозвитку [19], який 
здійснюється на основі інтересів регіонів та покладання відповідальності за місце-
вий розвиток на місцеві органи влади за умов надання їм максимальної самостійнос-
ті. Зазначена парадигма отримала назву теорії нового регіоналізму [20]. Прагнення 
центральної влади забезпечити поступ України на шляху децентралізації державної 
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влади, активізували дослідження методологічних аспектів регіонального розвитку 
в контексті інституційних змін, що пов’язані із світовим досвідом децентралізації, 
політико-правового забезпечення цього процесу, формування елементів місцевого та 
регіонального саморозвитку.
Нова регіоналізація, на думку О.Молодцова, потребує розробки системи погля-
дів на механізми регіональнї політики, спрямованих на локалізацію економічних, 
управлінських, технологічних, соціокультурних змін, формування точкових соціаль-
них практик (незалежно від регіональної приналежності), які відповідають світовим 
стандартам, діяльність яких базується на розвинутій інформаційно-комунікативній 
сфері інфраструктури, інформаційній взаємодії. На таких змінах, хоча і поза контек-
стом проблеми регіоналізації, наполягають дослідники, які вивчають нові підходи до 
розвитку міст та регіонів України [6, 7]. Глобалізація примусово створює умови роз-
витку, які потребують взаємодії спільнот людей у масштабах, що перевищують те-
риторію держави і навіть континентів. У світі вже поширені практики міждержавної 
співпраці, але не на принципах національної ідентичності, а за суттю є позадержав-
ними,  позарегіональними, позатериторіальними формами самоорганізації економіч-
них, політичних та інших суб’єктів відносин. 
Аналізуючи європейський досвід регіональної політики, В. Керецман ствер-
джує, що регіонами, щодо яких може і повинно здійснюватись державне регулюван-
ня, слід вважати не тільки адміністративно-територіальні одиниці субнаціонального 
рівня (області та Автономна Республіка Крим), а також виділені за тими чи іншими 
критеріями частини території держави, межі яких не збігаються з межами адміні-
стративно-територіальної одиниці [15, с. 26].
Теорія нового регіоналізму є відповіддю на процес глобалізації, що розгортаєть-
ся під впливом інформаційних технологій. Видатний фінансист Дж. Сорос вважає, 
що поширення «ринкових відносин на всі сфери життя ставить під загрозу майбутнє 
нашого відкритого демократичного суспільства» [24]. Найпотужнішою антиглоба-
лістською силою є громадянське суспільство – як у кожній країні, так і в світово-
му вимірі. На сучасному етапі розвитку людства саме воно є носієм і механізмом 
вираження свободи та індивідуальності людини. Якраз громадянське суспільство 
забезпечує збереження одвічних вселюдських цінностей, реалізацію творчих і па-
сіонарних особистісних потенцій, обумовлює збереження та розвиток культурних, 
ментальних, релігійних та інших індивідуальних та групових особливостей в т.ч. 
етнічних та історичних рис розвитку кожної країни. 
Виділення невирішених питань. Розрізнені аспекти нової парадигми місцевого 
та регіонального розвитку потребують методологічного обґрунтування і наукового 
узагальнення - осмислення суспільного розвитку в регіональному аспекті з точки 
зору критеріїв інформаційного суспільства.
Виклад основного змісту. Виникненню і розповсюдженню парадигми нового 
регіоналізму на теренах України сприяють такі фактори: інноваційний технологіч-
ний розвиток; процес економічного зростання (на основі інформаційної економіки та 
інформаційних технологій) через розвиток науки; становлення держави, як складової 
європейської спільноти та майбутні процеси децентралізації й деконцентрації [27]. 
В цьому контексті новий регіоналізм є складовою загального процесу формування 
елементів інформаційного суспільства, на порозі котрого стоїть і наша країна. В його 
основі є системні інституційні зміни, а основною їх характеристикою - децентра-
лізація державної влади та формування засад поліцентричності прийняття рішень. 
Полеміка щодо інформаційного суспільства широко використовуюється в наукових 
дискурсах для характеристики нового типу соціальної організації суспільства, в сус-
пільній практиці, в тому числі в практиці публічного управління [25]. Ознакою цих 
дискусій є навіть виникнення питання про федералізм в Україні.
На думку С. Писаренка, українське суспільство стоїть перед завданням нової ор-
ганізації життєвого суспільного простору держави. «Нова регіоналізація» пов’язана 
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з наданням нового змісту поняттю «адміністративний регіон». Отже має відбуватися 
формування нових «культурно-економічних» регіонів, що являють собою спільноти, 
засновані на просторовій локалізації певних видів діяльності, центром яких є управ-
ління фінансами і власністю, розробка нових технологій, створення необхідної для 
цього інформаційно-комунікаційної інфраструктури, сфери соціально-культурних чи 
інших послуг, формування регіональних ринків, їх сегментації. Такі спільноти зо-
рієнтовані на перехід до постіндустріального (інформаційного – автор) суспільства 
[27].
Державна регіональна політика, що формується на основі парадигми нового 
регіоналізму, є частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку 
України, тісно пов’язаною із здійсненням адміністративної реформи та впорядкуван-
ням територіального устрою країни [26] і реалізовується шляхом здійснення органа-
ми виконавчої влади та місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення 
ефективного комплексного управління соціально-економічним розвитком України та 
її регіонів [6, 7]. В основі европейської політики регіонального саморозвитку є Де-
кларація щодо регіоналізму (далі Декларація), прийнята Асамблеєю Європейських 
Регіонів 4 грудня 1996 року в м. Базелі [12]. Вона відображає основні положення 
парадигми нового регіоналізму як сучасної концептуальної основи формування дер-
жавної регіональної політики, слугує єврорегіонам надійним орієнтиром на шляху 
розширення й посилення їх повноважень. Велика різноманітність регіонів в Асамб-
леї Європейських Регіонів (майже 300, з чисельністю населення близько 400 млн. 
чол.) зумовлює чималу кількість моделей і структур, що визначають регіональний 
розвиток. 
Декларація встановлює напрямки, за якими відбувається розвиток регіонів, 
вміщує основні положення та завдання політики підтримки регіоналізму. Вона під-
креслює, що регіон є найбільш вдалою організацією для вирішення регіональних 
проблем. У відповідності до цього документу, європейські держави мають у межах 
можливого сприяти тому, щоб їх регіонам були передані повноваження та фінансові 
ресурси, необхідні для їхнього існування, вносячи у разі необхідності поправки до 
міжнародного законодавства. Акцентується увага на міжрегіональному та міжрегіо-
нальному прикордонному співробітництві. У відповідності до Декларації «регіон» - 
це територіальне утворення, яке сформовано у законодавчому порядку на рівні, що є 
безпосередньо нижчим після загальнодержавного, та наділене політичним самовря-
дуванням. Він є виразом певної політичної самобутності, яка може набувати різних 
політичних форм, що відображують демократичну волю кожного регіону набувати 
таку форму політичної організації, якій він віддає перевагу. Регіон формує і фінансує 
свою адміністрацію та встановлює свою представницьку символіку.
У розділі Декларації «Інституціональна організація» .поняття «регіон» отрима-
ло повне юридичне визначення – «базовий устрій регіону включає представниць-
ку асаблею та виконавчий орган. Їх організація є виключним правом регіону. Члени 
представницької асаблеї (місцевої ради – уточнення автора) обираються прямим і 
таємним голосуванням на підставі рівного та загального виборчого права. Асаблеї 
можуть бути надані законодавчі повноваження, які обмежуються місцевим законо-
давством. Виконавчий орган є політично підзвітним представницькій асаблеї, умови 
та процедура підзвітності встановлюються місцевим законодавством. Члени пред-
ставницької асаблеї і виконавчого органу непідконтрольні органам центральної вла-
ди, оскільки це заважатиме вільному виконанню їх функцій». 
Отже, як видно з вищесказаного повноваження органів місцевого самовряду-
вання Декларація будує на принципах політичної децентралізації та субсидіарності. 
«Згідно з цими принципами функції мають здійснюватись на рівні максимально на-
ближеному до громадян. Виконання національного законодавства, беспосередньо чи 
шляхом делегування, є, як загальне правило, відповідальністю регіону. Регіон відпо-
відає за здійснення всіх функцій, що відносяться до регіонального відомa. Якщо дер-
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жава має на регіональному рівні децентралізовану адміністрацію, то щоб уникнути 
дублювання, вона передає службовий персонал та фінансові ресурси відповідним 
регіональним органам» [12]. 
Регіони здійснюють передані їм повноваження на індивідуальній основі. У разі 
необхідності регіони однієї держави домовляються про узгодження своїх дій, що 
здійснюються в сфері їх специфічної компетенції. При цьому вони виробляють необ-
хідні процедури. Рішення або дії держави, що стосуються повноважень або інтересів 
регіонів, особливо дії, що впливають на фінансовий стан або на місцеві органи вла-
ди, чи рішення, що впливають на законодавчі повноваження регіонів, не можуть бути 
прийняті без попередньої згоди цих регіонів[12].
Постіндустріальне суспільство формує новий підхід до регіональних процесів, 
в якому основною тенденцією є організація саморозвитку регіонів, які базуються 
на формуванні відповідних соціальних практик та встановленні правил та спосо-
бів функціонування соціальних спільнот [2]. Нова регіоналізація – це просторово-
фрагментарна локалізація гуманітарної, економічної та інших видів діяльності, які 
узгоджуються в часі із світовими ритмами суспільного життя, базуються на новітніх 
соціальних практиках - розробці нових технологій і продуктів (в т. ч. управлінських), 
створенні інформаційно-комунікаційної інфраструктури та розвиненої системи со-
ціально-культурних послуг [3]. 
В Україні також затверджено концепцію державної регіональної політики (2001 
р.) як розуміння необхідності прискорення поступу держави на шляху сталого розви-
тку, економічного зростання, поєднаного з активною соціальною політикою держа-
ви, демократизацією всіх складових суспільного життя, потреби формування якісно 
нової державної регіональної політики. 
У відповідності до Указу Президента України [26], державна регіональна по-
літика грунтується на таких принципах: - конституційністі та законності - реалізація 
політики здійснюється відповідно до нормативно-законодавчого поля України на за-
садах субсидіарності повноважень та відповідальності між органами виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування; забезпечення унітарності України та цілісності її 
території, включаючи єдність економічного простору держави, її грошово-кредитної, 
податкової, митної, бюджетної систем; поєднання процесів централізації та децен-
тралізації влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтер-
есів; максимального наближення послуг, що надаються органами державної влади 
та місцевого самоврядування, до безпосередніх споживачів; диференційованості на-
дання державної підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв та строків, визна-
чених законодавством; стимулювання тісної співпраці між органами виконавчої вла-
ди та органами місцевого самоврядування у розробленні та реалізації заходів щодо 
регіонального розвитку [26]. 
Ще у 2001 році для здійснення ефективної державної регіональної політики 
передбачалося забезпечити вирішення насамперед таких завдань: запровадження 
більш глибокого вивчення та оцінки внутрішнього природного, економічного, на-
укового, трудового потенціалу кожного регіону, розроблення комплексних правових, 
організаційних, економічних та інших механізмів його ефективного використання; 
здійснення на інноваційній основі структурної перебудови економіки регіонів з ура-
хуванням особливостей їх потенціалу; поетапне зменшення рівня територіальної 
диференціації економічного розвитку регіонів та соціального захисту громадян; ши-
рокий розвиток підприємництва як головного фактора соціально-економічного роз-
витку держави та її регіонів, підвищення зайнятості населення, наповнення місце-
вих бюджетів; зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг 
територіального поділу і кооперації праці; забезпечення здатності територіальних 
громад та органів місцевого самоврядування самостійно та відповідально вирішу-
вати питання соціально-економічного розвитку, створення ефективних механізмів 
забезпечення їх активної участі у формуванні та проведенні державної регіональної 
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політики; удосконалення фінансових міжбюджетних відносин, вироблення чітких 
критеріїв і ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку регіонів; 
досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та поліпшення демогра-
фічної ситуації в державі; дальше вдосконалення державної системи охорони до-
вкілля та використання природних ресурсів, механізмів та інструментів вироблен-
ня і реалізації екологічної політики; налагодження міжнародного співробітництва 
у сфері регіональної політики, наближення національного законодавства до норм і 
стандартів Євросоюзу, а також розвитку транскордонного співробітництва як засобу 
зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем. 
Пріоритетними шляхами вирішення цих завдань є вдосконалення державного 
регулювання у сфері соціально-економічного розвитку регіонів, відповідних пра-
вових, організаційних, економічних та інших механізмів, підвищення ролі та від-
повідальності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за 
вирішення покладених на них повноважень й завдань [26]. Більшість завдань так і 
залишились декларацією про наміри – невиконаними. Серед заходів, що могли б по-
ліпшити державне регулювання у сфері реалізації державної регіональної політики, 
можна виділити:
– удосконалення стратегічного регіонального планування, яке б дозволяло точ-
ніше та обгрунтованіше визначати основні довгострокові й поточні пріоритети ре-
гіонального розвитку на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, 
враховувати їх під час розроблення відповідних розділів проектів загальнодержав-
них програм економічного і соціального розвитку України, регіональних та місцевих 
програм і планів;
– оліпшення механізму державної підтримки розвитку регіонів, концентрації 
державних ресурсів на вирішенні його пріоритетних проблем, що мають загально-
державне значення;
– стимулювання розвитку транскордонних, міжрегіональних економічних 
зв’язків на основі виробничої кооперації та інтеграції, створення відповідних про-
мислово-фінансових груп, інших сучасних форм господарювання; розроблення про-
позицій щодо законодавчого розширення можливостей місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування для розвитку транскордонного та між-
регіонального економічного співробітництва та щодо впорядкування такого співро-
бітництва; 
– стимулювання розвитку регіонів чи їх частин, у межах яких показники еконо-
мічного розвитку та соціального забезпечення громадян за критеріями, визначеними 
законодавством, значно нижчі, ніж відповідні середні показники в державі (депре-
сивні території), шляхом запровадження особливих механізмів бюджетної, податко-
вої, цінової, грошово-кредитної, інноваційної та інвестиційної політики щодо таких 
територій, тощо.
Державна регіональна політика має спрямовуватися на забезпечення форму-
вання такої фінансової спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, яка б створювала можливості для ефективного розвитку, 
подолання диспропорцій з урахуванням особливостей регіонів, їх потенціалу щодо 
адаптації до ринкових умов господарювання. 
Формування та реалізація державної регіональної політики має передбачати 
істотне підвищення ролі та відповідальності місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, територіальних громад за розвиток регіонів. 
Оптимізація територіальної організації державної влади та місцевого самоврядуван-
ня повинна забезпечити підвищення ефективності управління процесами розвитку 
регіонів шляхом: 
– децентралізації і деконцентрації повноважень центральних органів виконавчої 
влади, які мають зосередитися на формуванні політики та стратегії розвитку у відпо-
відних галузях, правовому та нормативно-методичному її забезпеченні (частина по-
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вноважень центральних органів виконавчої влади передаватиметься спеціалізованим 
державним установам, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої 
влади, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування);
– удосконалення розподілу повноважень та функцій між територіальними під-
розділами центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміні-
страціями та органами місцевого самоврядування з метою уникнення дублювання, 
спрощення системи управління, її фінансового забезпечення та економії бюджетних 
коштів. 
Підвищення вимог до результативності реалізації загальнодержавної соціально-
економічної політики на регіональному рівні повинно сприяти  формуванню тенден-
ції посилення повноважень місцевих рад та державних адміністрацій, посилення їх 
відповідальності за вирішення завдань розвитку регіонів. Це передбачає внесення 
відповідних змін щодо законодавчого регулювання питань щодо: 
– розпорядження об’єктами державної власності, що мають особливе значення 
для розвитку регіонів, трансфертами з Державного бюджету України, що передають-
ся місцевим органам виконавчої влади для подальшого перерозподілу між місцевими 
бюджетами, на основі спеціальних критеріїв та індикаторів;
– формування регіональної інфраструктури підтримки та розвитку підприєм-
ництва, створення сприятливих фінансово-кредитних, інноваційних, податкових, ін-
формаційних та інших умов для цього.
Нові практики місцевого управління в європейських країнах активно форму-
ються на локальному рівні під впливом глобалізаційних процесів у межах кожної 
окремої держави. Загальні закономірності впливу виявляють наступні тенденції роз-
витку, що проявляються в тім, що:
– органи публічної влади стають об’єктами безпосереднього впливу з боку між-
народних структур (ООН, Рада Європи, структури ЄС, ВТО, МВФ, Світовий банк, 
транснаціональні кампанії тощо);
– створюються нові зони регіонального впливу (зменшується інклюзивний 
контроль держави), знижується роль адміністративного ресурсу у регулюванні еко-
номічних, політичних та інших процесів в регіонах;
– виникає феномен сітьової (горизонтальної) взаємодії на недержавному рівні, 
через які формується нова регіональна коаліційність, нові інформаційні зв’язки (ін-
формаційні вузли), через які регіони включаються в глобальні світові структури та 
процеси;
– виникає імператив міжрегіональної взаємодії (як всередині держави, так і поза 
її межами), яка визначається не адміністративними ресурсами, а економічною до-
цільністю, рівнем культури здійснення різних видів діяльності;
– створюється інтернаціональне комунікаційне середовище, в якому набувають 
поширення нові суспільні та управлінські практики, оціночні стандарти та соціаль-
но-психологічні установки [18, с. 317-320].
Отже, відзначаємо, що сутність науково-прикладного значення концепції нової 
регіоналізації (культурно-економічно) полягає в потребі наступного: 
– перегляді методології регіональної політики, що не може бути обмежена уяв-
ленням про регіон лише як про адміністративно-територіальну одиницю;
– визначення предметного поля нової регіоналізації, до якого мають увійти ін-
формація, комунікація, розвиток людських та інтелектуальних ресурсів, мобільні 
фінансові потоки, узгодження міжрегіональних інтересів, формування сучасних со-
ціальних практик та цінностей;
– розробці нової стратегії суспільного розвитку з точки зору його регіоналізації 
на основі формування інституцій інформаційного суспільства, що базуються на при-
йнятті владних рішень, орієнтованих на горизонтальну взаємодію органів влади з 
економічними, політичними, освітніми, науковими та громадськими структурами; 
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– забезпеченні стабільності законів та інституціональних структур, що гаранту-
ють демократію, верховенство закону, забезпечення прав людини, наявність діючої 
ринкової економіки тощо;
- створенні умов для повноцінного використання можливостей регіонів та 
міст як суб’єктів міжнародного права [18, с. 324].
Висновки з даного дослідження. Вважаючи, що основним векторами цивіліза-
ційного розвитку сучасного людства є інтеґрація (процес глобалізації) та диференці-
ація, а стабільний розвиток потребує збалансованості цих векторів, то за цих умов 
виникає парадигма розвитку місцевого самоврядування, як новітня регіоналізація, 
що передбачає виникнення міждержавних стосунків на рівні регіонів, особливо 
транскордонних. 
Для більш ефективного управління регіонами в країні має зростати роль регіо-
нального і місцевого самоврядування, різних форм самоорганізації населення, гро-
мадських організацій, в т.ч. профспілкових. Доцільно приділити увагу становленню 
муніципальному консалтингу (дорадчих організацій у сфері місцевого розвитку), 
що сприятиме інноваційним процесам на локальному рівні. Участь консультантів 
на стадії підготовки стратегічних управлінських рішень, проектів, законодавчих ак-
тів разом з громадською експертизою є одним з резервів підвищення професійного 
рівня політико-адміністративного управління. На думку наукової еліти глобалізація 
не може в принципі перемогти – тому в ідеалі місцеве самоврядування в умовах 
глобалізації покликане до більшого активного впливу на вирішення регіональних, 
субрегіональних та місцевих справ через децентралізацію держави та деконцентра-
цію її повноважень. Самоврядування залишатиметься найоптимальним механізмом 
захисту суверенності місцевої території, здобуватиме все більше прав у місцевому 
управлінні.
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